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ВІКУ З ПІЗНІМ ДЕБЮТОМ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
Сажин С.І., Безрукова І.У., Друмова Н.С., Питлик-Ященко М.О., Ремовська Н.М.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці
Áðîíõ³àëüíà àñòìà (ÁÀ) ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê õðîí³÷íå çàïàëüíå çàõâîðþâàííÿ äèõàëüíèõ øëÿõ³â. Ïàòîãåíåòè÷íà òåðàï³ÿ ¿¿ ñïðÿìîâàíà íà ïðèãí³÷åí-
íÿ ëîêàëüíîãî çàïàëåííÿ áðîíõ³â. Îáñÿã áàçèñíîãî ë³êóâàííÿ çàëåæèòü â³ä òÿæêîñò³ (ïðè ³í³ö³àëüíîìó ïðèçíà÷åíí³) àáî ð³âíÿ êîíòðîëþ (ïðè âèð³-
øåíí³ ïîäàëüøî¿ òàêòèêè). Ïðîòå íàðàç³ íà îáñÿã ïðîô³ëàêòè÷íî¿ òåðàï³¿, çã³äíî ðåãëàìåíòóþ÷èõ äîêóìåíò³â, íå âïëèâàº àêòèâí³ñòü ì³ñöåâèõ çàïàëü-
íèõ çì³í. Òàêîæ íåç’ÿñîâàíèì çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ îáñÿãó áàçèñíîãî ë³êóâàííÿ çàëåæíî â³ä ôåíîòèïó çàõâîðþâàííÿ.
Ìåòà ðîáîòè – âèâ÷èòè àêòèâí³ñòü ì³ñöåâîãî çàïàëåííÿ äèõàëüíèõ øëÿõ³â ó ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó, õâîðèõ íà ïåðñèñòóâàëüíó ÁÀ ï³çíüîãî ïî÷àòêó 
øëÿõîì âèçíà÷åííÿ êîíöåíòðàö³¿ ìîíîîêñèäó í³òðîãåíó (NO) â êîíäåíñàò³ ïîâ³òðÿ, ùî âèäèõàºòüñÿ (ÊÏÂ), äëÿ ïîêðàùàííÿ ³íäèâ³äóàë³çîâàíîãî ï³ä-
õîäó äî êîíòðîëþâàëüíî¿ òåðàï³¿.
Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Íà áàç³ ïóëüìîàëåðãîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ (ì. ×åðí³âö³) ç äîòðèìàííÿì ïðè-
íöèï³â á³îåòèêè îáñòåæåíî 65 ïàö³ºíò³â øê³ëüíîãî â³êó, õâîðèõ íà ïåðñèñòóâàëüíó ÁÀ. Óñ³ ïàö³ºíòè âïðîäîâæ îñòàíí³õ òðüîõ ì³ñÿö³â îòðèìóâàëè 
áàçèñíó òåðàï³þ ó ôîðì³ ³íãàëÿö³éíèõ ãëþêîêîðòèêîñòåðî¿ä³â (²ÃÊÑ). Çà â³êîì ïî÷àòêó ïðîÿâ³â ñèìïòîì³â ÁÀ ñôîðìîâàíî äâ³ êë³í³÷í³ ãðóïè ñïîñòå-
ðåæåííÿ. Äî ïåðøî¿ (²) ãðóïè óâ³éøëè 32 ïàö³ºíòè, ÿêèì ä³àãíîç ÁÀ âèñòàâëåíî äî 6-ð³÷íîãî â³êó, äðóãó (²²) ñêëàëè 33 øêîëÿð³, â ÿêèõ õâîðîáà 
ïðîÿâèëàñÿ ï³ñëÿ øåñòè ðîê³â. Çà îñíîâíèìè êë³í³÷íèìè ïîêàçíèêàìè (ñòàòü, â³ê, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ) ãðóïè ñïîñòåðåæåííÿ áóëè ç³ñòàâëþâàí³. Ð³âåíü 
ìåòàáîë³ò³â ìîíîîêñèäó í³òðîãåíó â ÊÏÂ âèçíà÷àëè çà Í.Ë. ªì÷åíêîì òà ñï³âàâò. (1994) ó ìîäèô³êàö³¿ À.². Ãîæåíêà (2002). Ðåçóëüòàòè àíàë³çóâàëèñÿ 
ìåòîäàìè á³îñòàòèñòèêè òà êë³í³÷íî¿ åï³äåì³îëîã³¿.
Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. Óñòàíîâëåíî, ùî ñåðåäí³é ð³âåíü ìåòàáîë³ò³â NO â ÊÏÂ ïàö³ºíò³â ² êë³í³÷íî¿ ãðóïè äîñòîâ³ðíî íèæ÷å (38,16 
ìêìîëü/ë ïðè 95% Ä² â ìåæàõ 33,38-42,95 ìêìîëü/ë) ïîð³âíÿíî ç³ øêîëÿðàìè ²² ãðóïè (46,10 ìêìîëü/ë ïðè 95% Ä² â ìåæàõ 40,62-51,57 ìêìîëü/ë), 
Ð<0,05, ùî ñâ³ä÷èëî ïðî á³ëüø àêòèâíå ëîêàëüíå çàïàëåííÿ äèõàëüíèõ øëÿõ³â ó ïàö³ºíò³â ç ôåíîòèïîì ÁÀ ï³çíüîãî ïî÷àòêó. Â³äíîñíèé ðèçèê á³ëüø 
âèñîêî¿ êîíöåíòðàö³¿ ìåòàáîë³ò³â NO â ÊÏÂ (âèùå 35,00 ìêìîëü/ë) ïðè ÁÀ ï³çíüîãî ïî÷àòêó ñòàíîâèâ 1,46 (95% Ä² 1,01-2,11), àòðèáóòèâíèé ðèçèê – 
18,01% ïðè ñï³ââ³äíîøåíí³ øàíñ³â – 2,07 (95% Ä² 0,73-5,85).
Âèñíîâêè. Ó ïàö³ºíò³â ç ôåíîòèïîì ÁÀ ï³çíüîãî ïî÷àòêó, íà â³äì³íó â³ä øêîëÿð³â ç ìàí³ôåñòàö³ºþ ñèìïòîì³â äî 6-ð³÷íîãî â³êó, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
á³ëüø âèðàçíå çàïàëåííÿ äèõàëüíèõ øëÿõ³â, ÿêå âèçíà÷àºòüñÿ âèùîþ êîíöåíòðàö³ºþ ìåòàáîë³ò³â ìîíîîêñèäó í³òðîãåíó â êîíäåíñàò³ ïîâ³òðÿ, ùî 
âèäèõàºòüñÿ. Ä³òÿì, õâîðèì íà ïåðñèñòóâàëüíó ÁÀ ï³çíüîãî ïî÷àòêó äëÿ äîñÿãíåííÿ êîíòðîëþ íàä çàõâîðþâàííÿì, íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè áàçèñíó 
òåðàï³þ çà ïðèíöèïîì «ñõîäèíêà âãîðó».
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Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ ñòàëî âèâ÷åííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó íåðâîâî-ì'ÿçîâîãî àïàðàòó ó õâîðèõ íà þâåí³ëüíèé ðåâìàòî¿äíèé àðòðèò (ÞÐÀ). Ð³âåíü 
ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé íåéðîìîòîðíîãî àïàðàòó îö³íþâàëè ìåòîäîì åëåêòðîì³îãðàô³¿ ïðè òîí³÷íèõ íàâàíòàæåííÿõ ³ ìàêñèìàëüíîìó äîâ³ëü-
íîìó ñêîðî÷åíí³. Ðåºñòðàö³ÿ ñóìàðíî¿ ÅÌÃ ïðîâîäèëàñÿ íà íåéðîì³îàíàë³çàòîð³ ÍÌÀ-4-01 "Íåéðîìèàí" ô³ðìè "Ìåäèêîì ËÒÄ" (Ðîñ³ÿ). 
Àíàë³ç àìïë³òóäíî-÷àñòîòíèõ õàðàêòåðèñòèê ïåðåäí³õ âåëèêîãîì³ëêîâèõ (ÏÁÌ) ³ ëèòêîâèõ ì'ÿç³â (ËÌ) ïðîâîäèëè â³äíîñíî ïîêàçíèê³â íîðìè ïðè 
ìàêñèìàëüíèõ äîâ³ëüíèõ ñêîðî÷åííÿõ ³ ïðè òîí³÷íèõ íàâàíòàæåííÿõ (âèçíà÷àëè ñåðåäí³ àìïë³òóäè êîëèâàíü á³îïîòåíö³àë³â ì'ÿç³â â ìêÂ).
Ó õîä³ âèâ÷åííÿ ïîêàçíèê³â åëåêòðîãåíåçó ÏÁÌ ³ ËÌ ó çäîðîâèõ ä³òåé âñòàíîâëåíî: ïîêàçíèê åëåêòðîãåíåçó ÏÁÌ ñêëàâ: ñïðàâà – 812,6±27,1 ìêÂ, 
çë³âà – 806,5±16,5 ìêÂ; ËÌ – ñïðàâà – 755,5±21,9 ìêÂ, çë³âà – 760,7±20,8 ìêÂ.
Ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ïîêàçíèê³â åëåêòðîãåíåçó ÏÁÌ âèÿâèâ çíèæåííÿ ÁÀ â³äíîñíî ãðóïè çäîðîâèõ ä³òåé ó 114 (81,4 %) õâîðèõ; ÁÀ ËÌ – ó 126 (90,0 %) 
äîñë³äæåíèõ ä³òåé ç ÞÐÀ.
Òàê, ïîêàçíèêè åëåêòðîãåíåçó ÏÁÌ ó õâîðèõ íà ÞÐÀ ñêëàëè: ñïðàâà – 442,8±20,63 ìêÂ (ρ<0,001), çë³âà – 455±22,17 ìêÂ (ρ<0,001); ÁÀ ËÌ – ñïðàâà 
– 348,6±48,23 ìêÂ (ρ<0,001), çë³âà – 420,9±62,51 ìêÂ (ρ<0,001).
Ðîçïîä³ë õâîðèõ ä³òåé çàëåæíî â³ä ì³ðè çíèæåííÿ åëåêòðîãåíåçó ÏÁÌ(ìêÂ) íàñòóïíèé: â ìåæàõ çíà÷åíü íîðìè â³äíîñíî çäîðîâèõ ä³òåé ñïðàâà 
– ó 26 (18,7 %), çë³âà – ó 33 (23,6 %) äîñë³äæåíèõ; ïîì³ðíå çíèæåííÿ â³äçíà÷àëîñÿ – ñïðàâà – ó 68(48,6 %), çë³âà – ó 54 (38,6 %) õâîðèõ; çíà÷íå 
çíèæåííÿ ïîêàçíèê³â âèÿâëåíå ñïðàâà – ó 46 (32,7 %), çë³âà – ó 53 (37,8 %) ä³òåé ç ÞÐÀ. 
Ðîçïîä³ë ä³òåé ç ÞÐÀ çàëåæíî â³ä ì³ðè çíèæåííÿ åëåêòðîãåíåçó ËÌ (ìêÂ) íàñòóïíèé: çíà÷åííÿ â ìåæàõ ä³àïàçîíó íîðìè âèÿâëåí³ ñïðàâà – ó 14 
(10,0 %), çë³âà – ó 20 (14,3 %) äîñë³äæåíèõ; ïîì³ðíå çíèæåííÿ â³äçíà÷àºòüñÿ – ñïðàâà – ó 48 (34,3 %), çë³âà – ó 66 (47,1 %) ä³òåé ç ÞÐÀ; çíà÷íå 
çíèæåííÿ ïîêàçíèê³â âèÿâëåíå ñïðàâà – ó 78 (55,7 %), çë³âà – ó 54 (38,6 %) õâîðèõ.
Òàêèì ÷èíîì, ïðè âèâ÷åíí³ á³îåëåêòðè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ÏÁÌ ³ ËÌ ó ä³òåé ç ÞÐÀ âèÿâëåíî äîñòîâ³ðíå (p<0,001) çíèæåííÿ ôóíêö³îíàëüíèõ ìîæëè-
âîñòåé ì'ÿç³â ãîì³ëêè, ùî ñâ³ä÷èëî ïðî ðîçâèòîê äèñôóíêö³¿ ì'ÿçîâî¿ òêàíèíè (ÄÌÒ). Îòðèìàí³ äàí³ îá´ðóíòîâóþòü äîö³ëüí³ñòü ðîçðîáêè ìåòîä³â 
êîðåêö³¿ ÄÌÒ ó õâîðèõ ÞÐÀ íà ð³çíèõ åòàïàõ ðåàá³ë³òàö³¿.
